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MINISTERI D




a ers M J zc)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones en que deben de pasar los
buques de la Armada la revista del próximo mes de junio.--
Destino al T. de N: D. G. Ferrer.—Autoriza pasar la revista en la
Corte al id. D. 1. M. Roldan.—Concede licencia a dos contramaes
tres.—Asigna Sección a un condestable.—Concede licencia a un ma
quinista.—Id. enganches a varios cabos de cañón.—Resuelve instan
". oia de un marinero.--Destino a un soldado.—Dispone que para la
admisión de obreros de plantilla se tenga en cuenta la R. O. de 5 de
enero de I889.—Referente al aprendiz artillero M. López.—Concede
mención honorífica al T. de N. D. P. Hermida.—Declara desierto el
concurso para adquisición de gafas y convoca otro con las condicio
nes que se expresan.- Aprueba estados de ejercicios del «Extrema






de reconocimientos de artificios.—Desestima la carta de la
Sociedad
E. G.».—Aprueba relación de las obras ejecutadas en el ,Plata
—Aprueba baja en el inventarie del dique de San Julián.—Id.
inven
tario de la Subcomisión hidrográfica del Norte.—Id. aumentos en
los
inventarios del -Carlos V». Princesa y Extremadura .—Dispone
se reemplace el cable de acero de la pluma del < Cataluña .—Conce
de crédito para pago de pólvora.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros
del ramo de Armamentos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasifleación de reti
ros hecha por dicho Alto Cuerpo.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTiMA.—Aviso a los navegantes.
Anuncio de subasta.
Circular.—Exemo. Sr.: Para los efectos admi
ni$trativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y .de Presupuestos
vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los buques de la Armada pasen la
revista del próximo mes de junio, en las situa
ciones que a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su connei
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
MmANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Arrand«
la revista delpróximo mes de junio.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
‹
Acorazado de 1•" España. . . .
Crucero protegido de I.' Carlos-Vi. . .
Crucero protegido de 1." Cataluña . . .
Crucero protegido de 1." Princesa de Astu
rias . . . . . . . • •
Crucero protegido de 2." Rei na Regente.
Contratorpedero 'error. . .
Contratorpedero Bustamante.
Torpedero de 1." num. 1.
Torpedero de 1." núm. 2.
Torpedero de 1. núm. 4.
Torpederode 1•" núm. 5.
Torpedero de 1." núm. 8.
Torpedero de 1. núm. 9. • . • • •
•
1
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APOSTADERO DE CALHZ
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 3.' ExtremaduraCañonero de 1." Infanta Isabel .Cañonero de 1." Recalcle .
Cañonero de 1 ." Laya . .Cañonero de 1 a Bonifa .Cañonero de 1." Laura.
. . .Cañonero de 2. Vasco Núñez de Balboa
• • •
Cañonero de 3 Ponce cie León.
Torpedero de 1 anítm. 3. .
. .
Torpedero de 1•" núm. 6. .
. .





ARSENAL DE LA CARRACA
Estación torpedista.
•












Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2." Marqués de Moltns .Cafion ?ro de 2.' Hernán-Cortés . , .Cañonero de 3.' Mac-MaluM.
Guardapesca Dorado . . . ..
Guardapesca Gaviota . . . , . .Aviso Urania, Comisión hídrogrática • •Toril .-)dero ite 1.' núm. 41 (Halcón). . .Lancha cañonera Perla . .
. .








Raques Contratados jara el servicio de la Marina.
i.,..seampavías Guipuzcoana y Donostiarra. En 3.' situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación ttrpedista. En 2.' situación. Reserva de segundo grado.
•
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
, ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Acorazado de 2.' Pelayo. En 2.* situación. Reserva de pri
mer grado.
r.:añonero de 1." Marqués de la Victoria . I
En 3. situa
Cañonero de 2•' 7-enc,.7 ario "
-Contratorpedero Osado. ción.Es ;ampavía San Maleo
Plcampavía Dolores . . . . • • •
Estación torpedista de Mahón-Fornelk. En 2.3 situación.Reserva de 2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. Ensituación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedísta. . • •
Calionero de 2.' Nueva Espaiía . . .Torpedero de 2." núm 43 (Ordóñez) .
Torpedero de 2•' núm. 44 (Acevedo) .
En 3.' situa
ción.
. En 4." situa
. .) ción, desar
. mados.
Buques a las órdenes del Astado Mayor central.
Transporte _Almirante Lobo. • • • •







de aprendices., En 3." situa
ción.
Madrid 26 de mayo de 191:). -MIRANDA,
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de nav..) D. Gabriel Fe--
1 rrer y Otero, Auxiliar del segundo Negociado (Cam
paña) de la 1.a Sección del Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina e'n
la Corte.
:3r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. José NI.a Rol
dán y Sánchez de la Fuente, para pasar en esta
Corte la revista administrativa del próximo mes de
junio, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Matina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Alniirante Jefe de la jurisdicción de harina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.° contramaestre de la Armada, graduado de alfé
rez de fragata, D. Luis Rodríguez Vizoso, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, ha tenido a bien
concederle cuatro meses 'cle licencia por enfermo
pira Galicia, Madrid y Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo lo digo a V. E. para su cocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro',
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el se- que se le conceda el resno.anche en el servicio porgundo contramaestre de la Ármala, graduado de cuatro arios, con los premios y ventijas que señalaalférez de fragata, D. Francisco Hui° Eseudier, el artículo 2.° del real decreto) de 7 de febrero deM. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle 1886, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servilo dis.poner,cuatro meses de licencia por en- fermo para San de acuerdo con lo informado por el Estado MlyorFernando, y aprobar el anticipo de la misma auto- cHntral, se acce la a lo solicitado por el recurrente,rizado por el Comandante general ciel apostadero por reunir los requisitos prevenidos y existir vade Cádiz. cante de su otlase.De real orden, comunicada por el sr. Ministro De real orden, comunicada por el Sr. Ministro dedel ramo, lo digo para a V. g. su conocimien- Marina, lo digo a V. E. para su c‘mocimiento yto y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— efectos.—Dios guarde a V, E. muehos años. MaMadrid 26 de mayo de.1915. drid '26 de mayo de 1915.El Almirante Jefe c1,31 Estado Mayor central, j El Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,José Pidal. José Pidal.Sr. Comandante geperal del apostadero de Cádiz. Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr, Intendente general de Marina. Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el condestable mayor de 2.a cla
se D. Aurelio Morales Vázquez, pase asignado a la
Sección del apostadero de Ferrol para cubrir la
vacante que dejará en la misma el de igual empleoD. Evaristo Romero Obenza.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
teR.—Diosguarde a V. E. muchos año.—MacIrkl 26
de mayo ele 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Síes. Comandantes generales dé los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
~111~1.11~111:211~~......■
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por eltercer maquinista de la Armada 1). Casimiro Silva
Castro, S. M. el iti*ey (g. ))• g.} ha tenido a bien con
cederle cuatro meses de licencia por enfermo, con
todo el sueldo, para Ferrol.
De real oxlen, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo (iigo V. E. para su conocimiento 3refectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
■••■.~...~1.11/1111a2a
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón 1cenciado Manuel Bravo Foncubierta, en súplica de I
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E•, del cabo de cañón li
cenciado Joaquín _‘rins Revilla, en súplica de que
se le conceda el reenganche en el servicio por cua
tro años con los premios y ventajas que señala el
artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de
1886, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido dispo
ner, de acuerdo con 10 informado por el Estado
Mayor central, se acceda a lo solicitado por el re
currente por. reunir los requisitos prevenidos yexistir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 26 de mayo de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero E.dremadura, Cristobal Armario Lozano,
en súplica de quo se le conceda la continuación enel servicio por cuatro años más como reenganchado, con los premios Y ventajas que señala el ar
tículo 2." del real decreto de 17 de febrero de 1886,S. M. el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo informado por el Estado I‘layor central. se ha servido ac
ceder a los deseos del recurrente por reunir los re
quisitos prevenidos y cubrir su propia vacante.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E para su conocimiento .yefectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 do mayo de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal,
Sr. Comandante general del apostadero de Jádiz.Sr. intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursadaepor V. E., del cabo de cañón del
acorazado Á/fonso XIII, Manuel Díaz Lorenzo, er,
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por cuatro arios más, como reenganchados
con !os premios y ventajas que señala el artículo 2.°
del real decreto de 17 de febrero de 1886, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. r_sla
drid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón del
crucero Princesa de Asturias, Francisco Domínguez
Estévez; en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por cuatro años más como
reenganchado, con los premios y ventajas que se
ñala el artículo 2.° del real decreto de 17 de febre
ro de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado pur el Estado Mayor central, se ha
servido acceder a loS' deseos del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos y cubrir su propia
vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Nladrid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Si . Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. del marinero de 2.a clase
del crucero
Car/os V, D. Fabián Ocamica, piloto examinado de
la Marina mercante, en súplica de formar parte en
su día de la dotación de los futuros sumergibles,
con arreglo a la real orden de 19 de febrero último
D. O. núm. 42), S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servi
do acceder a los deseos del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
etrucción.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Destinado al regimiento Expedicio
nario el soldado de Infantería de Marina, Juan Oli
vé Forné, que se acogió a los beneficios del real
decreto de indulto de 29 de abril del ario último,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
soldado Ignacio Pineda Barbacho, con destino en
la 4.a compañía del 2.° batallón del susodicho regi
miento Expedicionario, cese en el mismo y pase a
prestar sus servicios al primer batallón del 2.`)
re
gimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E.muchos años.
—Madrid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe~Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores......
Maestranza
Excmo. Sr.: Visto lo comunicado por el antiguo
operario del taller de fundición de la Carraca, Fran
cisco Cifuentes García, S. M. el Rey (q. D. g.), (le
conformidad con lo informado :por la 2•a Sdcción
(Material) del Estado Mayor central; se ha servido
disponer que en las admisiones de obreros de plan
tilla sea tenida en cuenta la real orden del 5 de
enero de 1889, referente al reingreso de los opera
rios que hayan sido dados de baja al ser llamados
como reclutas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 24 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) IIQI
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 666, de 24 de marzo último, propo
niendo sea dacio de baja el aprendiz de la Escuela
de artilleros de mar, Miguel López Martínez, por
llevar cuarenta estancias de hospital y enfermería,
S. M. el Rey (q. D. g ), en vista de lo que previene
el artículo 76 del reglamento para el régimen inte
rior de la Escuela .de aprendices marineros, apro
bado por soberana disposición de 7 del actual,
se
ha servido disponer se manifieste a V. E. no pro
Cede la separación que se propone.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cadiz.
•■••■••••••■11111101111~•~.■
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 419, de
10 de marzo último, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, en el que traslada otro del
Comandante del crucero Princesa de Asturias, en
el que se da cuenta de la meritoria labor del te
niente de navío D. Pablo Hermicla Seselle, durante
el tiempo que estuvo encargado de la estación ra
diotelegráfica de dicho crucero y el perfectísimo
estado de funcionamiento en que la entregó, acom
pañando al escrito memoria y planos referentes a
esa estación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo consultado por la Junta de Recompensas, ha te
nido .a bien conceder Mención Honorífica al refe
rido oficial.-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe 'del Estado Mayor central.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandantegenerat del apostadero de Ferro'.
Sr. Presidente de. la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Concursos
Excmo. Sr.: No llenando los requisitos necesa
rios el único modelo de gafas presentado al con
curso que se anunció por real orden de 18 de marzo
último (D. O. núm. 66)., S. IV. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se declare desierto y se con
voque otro entre fabricantes nacionales con suje
ción a las condiciones siguientes:
1.8 La montura de las gafas deberá ser de cuero
o lona flexibles, que sea de mayor duración.
2.' El corte de la misma estará hecho con el ma
yor cuidado para que se adapte bien.
3•' El diámetro del cristal y su montura metá
lica serán mayores que los usuales para abarcar
más campo visual.
4•' Los cristales o vidrios serán claros corrien
tes en vez de oscuros.
5.* Se les pondrán, en vez de gomas, cintas para
anudar a la parte posterior de la cabeza.
6.ft Las proposiciones se presentarán en el.Ne
gociado 1.0 de la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central de la Armada, acompañadas del mo
delo y fijando su precio, hasta el dia. 30 del mes de
junio pffiximo, y
7.8 Estas condiciones serán publicadas en la
Gacela de Madrid, DIARIO OFICIAL c:el Ministe
rio de Marina y Boletines Oficiales de las pro
vincias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrul
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) .del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cartagena-y Cádiz.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Ferro',
Cartagena y la Carraca.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
=os..
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 660, de 12 de
mayo del corriente año, del Comandante general
apostadero de Cádiz, remitiendo estados de ejerci
cios de tiro al blanco con fusil y revólvers, verifi
cados por la dotación del crucero Extremadura, y
encontrándose ajustados a las disposiciones vigen
tes; S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
F.,stado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 664, de 14 de
mayo del corriente año, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, remitiendo estado de ejerci
cios de tiro al blanco con fusil y revólvers, verifi
cados por la dotación de la lancha Cartagcnera, y
encontrándose ajustado a las disposiciones vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2•' Sección (N'utopia') del Estado
lklayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina. lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.ft Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz:
•■••-
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Excmo. Sr : Vi ta la enrta núm. 691, de 15 de
mayo del corriente año, del Comandante general
de la escuadra. remitiendo estado de ejercicios de
tiro al blanco con fusil, verificados por la dotación
del torpedero núm. 4, y encontrándose ajustado a
las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2.« Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobario.
De 11311 orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos año.—Ma
drid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material de artillería
Excmo. St..: Vista la carta oficial núm. 727, fecha
11 do mayo corriente, del Cornanlante general de
la escuadra de instrucción, remitierido acta de re
conocimiento de artificios de fuego del Cataluña,
y encontrándose ajustada a los preceptos reglamen
tarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, se ha servicio aprobarla.
De real orden, comunicada por,e1Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid '22 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr, General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado MIhyor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 747, fecha
15 de mayo corriente, del Comandante general de
la escuadra de instrucción, remitiendo acta de re
conocimiento de los artificios de fuego del Reina
Regente, 5. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.a Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido a bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. ilyilinistro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 668, fe
cha 18 de mayo corriente, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, remitiendo acta de reco
nocimiento de los artificios de fuego del Recalde.
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.« Sección (Material) del Esta
do Mayor central, se ha servido aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceptral,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por la In
tendencia general de este Ministerio y lo propuesto
por la 2.a Sección' (Material) del Estado-Mayor (•en
tra!, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio desestimar
la carta que en 25 de marzo del corriente año diri
gió la Sociedad A. E. G. Thornson Hduston Ibérica
al Sr. Ministro de Marina, por no satisfacer a lo
dispuesto en la ley del Timbre.
Es asimismo la voluatad de S. M., que las recla
maciones sobre obras pendientes sean remitidas a
este Ministerio por el intermedio de los inspectores
e interventores de las obras, quienes deberán in
formar estas reclamaciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (iaterial) dé!
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz. Ferrol y Cartagena.
Sres. .Generales Jefes de los arsenales de la el
rraca, Ferrol y Cartagena.
des
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 275, de 30 de abril último, del General Jefe
del arsenal de Ferrol, remitiendo relación formula
da por el ramo de ingenieros, de las obras ejecuta '-
das al crucero) Río de la Plata, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor central,
se ha servido aprobar la relación de las menciom -
das obras.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 24
de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 21" Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sri General Jefe del arsenal de Ferrol.
Exorno. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 315, de 15 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de Ferrol participa que, atendiendo a lo
propuesto por el ramo de Ingenieros, ha dispuesto
se den do baja en el inventario de pertrechos de la
casa de bombas del dique de San Julián, dos bom
bas de achique del barco-puerta, que han de subs
tituirse por una bomba centrífuga con su motor,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar di
cha disposición con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo Oigo a V. E. para su conocimiento .y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central. .
Sr. General Jefe del arsenal de Verrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta (lela comunicación nú
mero 310, de 12 del actual, con la que el General
Jefe del arsenal de Ferrol remite el inventario de
la Subcomisión Hidrográfica del Norte, en conso
nancia con lo prevenido por la real orden de 13 de
abril último (D. O. núm. 83), S. M. el Rey (que Dios
guarde) Ixa tenido a bien aprobar dicho documento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 'Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sir. General Jefe del arsenal de 1 errol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 620 y 630, de 19 y 21 de abril último, en
las que el Comandante general de la escuadra
transcribe oficios de los comandantes de los cruce
ros Carlos V y Princesa de Asturias, solicitan do
aumento a cargo del desinc,rustante «Grasa Unci
tiD para usarlo en las calderas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se aumente a cargo del ma
quinista de cada uno de los buques cittuios, cien
kilogramos del mencionado desincrustante, reéo
mendando al personal de máquinas, que ha de ser
usado con la máxima discreción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
señores.....
woloww•~1.1•1111=11111■•■■•■•■
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, de 12 del co
rriente, en la que manifiesta haber dispuesto el
aumento provisional en el inventarío del crucero
Caries V, de los correajes-color avellana que con
signa en dicho escrito, con destino a los dos mari
neros tambores de la dotación del crucero citado,
S. M. el Rey (g.- D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
'efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.---Madrid 24 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor 'central,
José Pida1.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central. -
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
lumen'to de referencia.
Dos v.inturones color avellana.
Dos porta-cuchillos íd.
Dos cuchillos Maüsser.
Dos vainas para íd., color avellana.
Dos bandoleras íd. íd.
Dos correas para los tambores, íd. íd.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 203, de 14 del actual, con la que el General Jeto
del arsenal de la Carraca. remite relación especi
ficada de un grupo electrógeno, cuyo aumento pro
visional a cargo del maquinista-electricista dl cru
cero Extremadura ha autorizado provisionalmente,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
bar dicha disposición con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes•.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
josé
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
z51'. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación de referencia
IllaquiniRta electricista.
Un grupo de electrógenos formado por un motor de
gasolina, con sus accesorios, de siete a ocho caballos de
fuerza, con una dinamo de cuatro kilovatios de potencia.
los conductores de unión de la dinamo con el motor
de la estación, cañerías entre el motor depósito de gaso
lina y el polo de escape.
Excmo. Si : Dada cuenta de la comunicación del
General -Jefe del arsenal de Cartagena, de 11 del
actual, en la que se propone el reemplazo del ca
ble de acero extraflexible de la pluma del crucero
Cataluña, que está inútil, por el flexible existente
en aquel establecimiento; por no haber posibilidad
de adquirirlo en los mercados nacionales, y tenien
do en cuenta que, aunque no es extraflexible, reúne
condiciones suficientes de seguridad, S. M. el Rey
((1. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a lo propuesto, reemplazan
do) el cable inútil que hoy tiene el referido buque,
por el que existe en el arsenal, a reserta de re
emplazado en su día por el extraflexible que le
corresponde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de mayo de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra},
José Pida'
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Ldaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General ,Jefe del arsenal de Cartagena.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta del Presidente de la Sociedad 'Unión Españo
la de Explosivos> interesando el abono de sesenta y
nueve mil seiscientas ochenta pesetas a que asciende
la factura correspondiente a cuatro mil kilogramos
de pólvora sin humo, tipo IV, parte del pedirlo man
dado facilitar por real orden de 7 de marzo último
(D. O. núm. 57, pág. 395), S. M. el Rey se ha ser
vido disponer que con caigo al concepto para
\ Reemplazo de municiones 47del capítulo 7.", artículo
único del presupuesto vigente, se satisfagan a la
mencionada Sociedad las citadas sesenta y nueve
mil seiscientas ochenta pesetas, toda vez que según
el certificado del reconocimiento facultativo que so
acompaña, el indiculo material ha sido reconocido,
declarado admisible para Ja Marina, puesto sobre
vagón en la estación de Lugones y expedido para
su destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de mayo de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación d:.1 personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en sítuación cte excea,o-t
cia forzosa la revista administrativa del mes de junio
próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 26 de mayo de 1915.
El General Jefe de la 2. Sección (Material) del Estado Mayor central
Juan de Carranza.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la presidencia de es
te Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el capitán de navío de la Armada don
Santiago de Celis y García, y termina con el opera
rio de arsenal, Tomás Martínez de Miras.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
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DIRE@GliN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMASeeesciat de Hidrografía.
(Auiso a los navegantes).Según comunica el Embajador de España en Londres,fecha 25 del corriente, se ha dispuesto por aquel Gobier
no se efectúen en las costas inglesas para denunciar laproximidad de submarinos, las siguientes señales: De día,bandera Código internacional letra B., encima de una esfera negra; de noche, continuamente repetición luminosade letra S.
Madrid, 27 de mayo de 1915.
El Director general de Navegaeión y Pesca marítima,Ricardo Fernández de la Puente.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DEL FERROLEsta Junta acordó que, a las once, del día 5 de juniopróximo, tendrá lugar la celebración de un segundo con
curso para la venta de 100.000 kilogramos de hierro viejo
colado en piezas excluidas, bajo el precio tipo de diez
mil pesetas, con arreglo a las condiciones publicadas en
la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y en el Boletín Oficial de la provincia de la Coruña, número 140, 110 y 117, respectivamente, correspondientes a los días 20 y 21 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Marina de las
provincias de laCoruña, Bilbao y Ferrol, fijarán en sitiosvisibles de dichas dependencias por el con )cimiento dela inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 25 de mayo de 1915.
EI Secretario,
Mariano Sanjuán,
Imp. del Minteterio de hiaritu4.


